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Senior Recital: 
Kathryn Cohen, Soprano
Ford Hall
November 14, 2010
7:00 p.m.
Elena Nezhdanova, piano and harpsichord
Thillman Benham, cello
Susan Carlson, flute
Program
L'Impatience
Récitatif
Air Gai
Récitatif
Air Tendre
Récitatif
Air Léger
Jean-Phillippe Rameau
(1683-1764)
Durch Zärtlichkeit und
Schmeicheln
                    
from "Die Entführung aus dem Serail"
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Les Filles de Cadix Léo Delibes
Le Rossignol (1836-1891)
Intermission
Brettl-Lieder
Galathea
Gigerlette
Enfältiges Lied
Arie aus dem Spiegel von Arcadien
Arnold Schoenberg
(1874-1951)
Two Poems of Agueda Pizarro
Shadowinnower
Black Anemones
Joseph Schwantner
(b. 1943)
This Senior Recital is in partial fulfillment of the degree Vocal Performance
and Music Education.  Kathryn Cohen is from the studio of Randie Blooding.
Thanks to Haley Rowland and IC Recording Services for sound reinforcement.
